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Cenap Şahabeddin
Cenabın Servetifünun ailesindeki 
mevkii ve «Hac yolunda» mektupları
O  zam an  C enap  ne yazarsa  
D rağm andak i ev inden  ç ık ar, b i­
z im  A k sa ray d ak i evim ize gelir, 
b a n a  okurdu . Y üzüm ün çizgile­
rin d en  hasıl e ttiğ i k a n a a t üzerine  — 
eserinden  em in olurdu. B en ondan  
çok zay ıf o lm akla  b e ra b e r onun 
m ihek tası m akam ında  idim . E ser­
le rin in  ayarın ı ben d e  den erd i ve 
daim a te red d ü tle  so ra rd ı:
—  N asıl beğend in  m i?
—  Çok güzel. Ya beğenm ezsem ?
—  Y ırtard ım .
H ak ik a ten  b ir kaç d e fa  yazd ık ­
ların ı önüm de y ırttığ ın ı gördüm . 
O ndan  sonra gayet d ik k a tle  okur 
ve gayet ih tiya tla  ka ra rım ı v e rir­
dim .
B ir gün C enabın  gafle tle  yap tı­
ğı b ir te rk ip  h a tasın ı yakalad ım . 
B ir şiirin in  son beytin i şöyle b itir­
m işti:
Yine gönlümde açmak istediğim.
Kapanan yarei muhabbettir
—  C enap, dedim , bu  «yarei 
m uhabbet»  te rk ib i yanlış. Y ara  
tü rkçed ir, sen bunu  y a ra  d iye fa rs î 
b ir  kelim e zannetm iş, a ldanm ışsın .
B iraz du rdu , düşündü.
—  Z annetm em , ded i.
—  Evet, tü rk çed ir.
G itti, lügate  bak tı, b aşk a  b ir 
k ita b a  bak tı.
—  H ak k ın  var, yanlış yazm ı­
şım, dedi. D edi am m a çok sıkıl­
dığını ve çok k ızd ığ ın ı an lad ım .
—  K eşki «cerhai m uhabbet»  de­
m iş olsaydın.
—  A m an ne fena te rk ip .
—  Ya « k arh a i m uhabbet»  ne 
dersin?
—  Pof.. Ne m üstek reh?  /
—  T abiî yarei m u habbettek i in­
celik bu n la rd a  yok am m a h e r h a l­
de yanlışlık  ta  yok.
—  K âfi, öm ründe b ir  d e fa  yan­
lışımı tu ttu n  yeter. Y a b en  sende 
ne yan lış la r görüyorum  bilsen..
A n lad ım  ki çok m üteessir ol­
muş,. H em en ince d am arın a  b as­
tım :
—  T abiî, benim  esasen  h e r  se- 
yim  yanlış. D ünyaya gelişim , h a t­
tâ  sana  tesad ü f edişim  b ile  yanlış.
O benim  böyle g a rib an e  sözle­
rim e taham m ül edem ezdi. D erhal 
yanım a geldi. Y üzüm ü okşadı.
—  Y ok öyle dem ek istem iyorum  
yavrum  darılm a.
—  Öyle ise b an a  b ir  d a h a  b ir  
şey okutm a. H epsine  iyi d e r  geçe­
rim .
—  G eçem ezsin. Senin  gözlerı- 
»in içi bence o k a d a r  m alûm  oldu
senden  em in  o lm ad ıkça  yazı­
cım dan em in olam ıyorum .
İşte  b iz  b irik irim iz i bu k a d a r  
.ıiımış, an lam ış ve sözlerim izin  
'vasız lığm a bu k a d a r  im an et-
f tik.
*  * *
B ir h a fta , kardeşim  H üseyin  
C ah itle  a rk ad aş la rın ın  ç ıkarm aya
b aşlad ık la rı «M ektep» risalesine, 
C enap la  b ire r m anzum e yazdık , 
gönderd ik . C enab ın  şöyle b iten :
Ruhumun ey baharı gûlgûrıu,
Bir rakibin ckhan pür bunu 
Öpttyorken seni, mezarımda 
Okurum b n bu şiri mahzunu 
Şiiri m ahzunu ile benim  böyle 
b aşjıy an :
Açtıkça menekşe, lâle, çiydem 
Kırlarda yeşil, yeşil çimende 
Bir taze demet yapar gezerdik 
Tenhaca seninle « Pon taven > de 
Y azılarım ız neşred ild i. O 
m an  S ervetifünunun  ed eb r 
nı üzerine a lan  T evfik  Fikr*,—. 
m anzum eler d ik k a tin i celbetm  
bizi g ıyaben sorm uş, soruşturm uş 
kendi fik rin d e  ve m eslek inde 
gençler o lduğum uzu anlam ış. Bir 
h a fta  sonra ç ıkan  yazısında  bizi 
kend ine  celbedici sözlerle büyük 
b ir sam im iyet gösterm işti. Z a ten  
M ektep  risalesin in  İdarî işleri de 
pek yolunda g itm iyordu . H ep  b ir­
den  S ervetifünuna iltih ak  e ttik , 
o rada  b ir a ra d a  çalışm aya baş­
ladık .
S ervetifünun  ailesi iç inde Ce­
n ap  zekâ ve ik tid a rile  herkesin  b a ­
husus F ik re tin  h ü rm et ve m uhab­
betin i kazanm ıştı. Seirvetifünun- 
dak i yazıları o zam anı yaşıyanla- 
rın  m alûm udur. B unları te k ra r  et- 
m iyeceğim . Y alnız şunu söyliye- 
yim ki C enap o lm asaydı Serveti­
fünunun  edeb î ink ılâb ı noksan  
kalır, belki de elde e tm ek  istediği 
hedefine  vâsıl o lam azdı. O, bu  in­
k ılâb ın  a lem darı idi. H er h a fta  
yeni b ir üslûp ile b ir  m üsahabe 
ve şiir yazard ı. V e h e r h a f ta  da 
hariç tek i y ay g ara la r onun başın ­
da p a tla rd ı. Bu y a y g a ra la r  onun 
şevkini ve gay re tin i a rtır ırd ı.
Bu e sn a la rd a  ben  evlenm iştim . 
C enap ta  k a ra n tin a  idaresi ta ra ­
fın d an  açılan  m ü sabakaya  g ire­
rek  o raya nak letm işti. İki ay sonra 
M ısır ta rik ile  k a ra n tin an ın  H icaz 
seferine h a rek e t e tti. H icaz m ek 
tup la rı işte bu  seferin  y ad ig ârıd ır.
D ört ay sonra  H icazd an  av d et 
e ttiğ i zam an  S ervetifünunun  neş­
riya tı d ah a  genişlem işti. Bu seya­
h a t esnasında  C enab ın  gördüğü 
ve te tk ik  e ttiğ i h ad ise le r yaz ıla rın ­
da  d ah a  b ir  yen ilik  ve güzellik  h a ­
sıl e tm işti.
B ir ta ra f ta  H aliz  Z iya  ve mes­
lek taşla rı, d iğ e r ta ra f ta  T evfik  
F ik re t ve C enap  Ş ah ab ed d in  ile 
şiir yo ldaşları S erve tifünunu  ke­
m al devresine ç ıkarm ıştı.
Bu b ir  avuç gencin  o zam anki 
id a re  içinde y ap tık la rı bu ink ılâp  
ve teced d ü t şim di is tih fa f ed ilip  
duruyor. F a k a t h iç  düşünülm üyor 
k i edeb iya tı ced id en in  neşre, 
k ita p la rın  ço k tan  m evcudu ka lm a­
m ıştır. H a ttâ  den iz  yo lları v ap u r­
la rın ın  k ü tü p h an elerin d e  bu lu­
n an la rı b ile  yo lcu lar ta ra f ın d a n  
aşırılm ıştır. H üseyin Suat
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